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ウィグルマッチ法（14C-wiggle-matching）によりいずれも 13 世紀後半か，14 世紀初頭に伐採され
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　平成 18 年 1 月に牛久市役所の吉田材夫氏より，仁王門の保存修復工事で得られ保管中の旧部材
等の炭素 14 年代測定の可能性について打診があり，その予備調査のため，まず本堂側廻りの旧柱
材（ケヤキ）破片の試験調査を行った。炭素 14 年代測定を Beta Analytic Inc. に測定を依頼し，
770±40 14C BP（測定機関番号：Beta–214729）という結果が得られた。これは較正年代で 13 世紀
に相当し（図 2），柱材が鎌倉期のものである可能性が示された。その結果本調査を行うこととし，
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年輪ごとに分析試料をブロック状に 7 試料切り出した。試料名は IBKN–2x とした（x = 1～7）。
木造十一面観音坐像・寄木竹釘（IBKN–B1）
　十一面観音の寄木構造を固定保持するため用いられていた竹釘。昭和 44 年～昭和 48 年の保存修
復工事の際に取り換えられた。観音寺前住職飯田順康氏が保管していた遺物の一つである。
木造十一面観音坐像・下地布（IBKN–B2）
　十一面観音像の着衣部分の塗装面の布の一部。昭和 44 年～昭和 48 年の保存修復工事の際に得ら
れた。観音寺前住職飯田順康氏が保管していた遺物の一つである。
図2　本堂側廻りの旧柱材の試験調査






館に導入された自動 AAA 処理装置 2 号機にて実施した
（8）
。ドライバスを用い，80°C にて 1 N 塩酸
中の加熱を 1 時間 2 回，1 N 水酸化ナトリウム溶液中の加熱を 1 時間 4 回，1 N 塩酸中の加熱を 1
時間 2 回，純水中の加熱を 30 分 5 回行った。
　回収後電気炉で乾燥させた試料は，およそ 1.5～2 mg を専用のスズ箔に梱包し，元素分析計を用
いて瞬時に燃焼させた。得られた燃焼ガスを，真空装置を用いて回収して二酸化炭素を得た。鉄粉
の存在下，550°C の電気炉で二酸化炭素を水素ガスと 4 時間 30 分反応させ，グラファイトを得た。







試料名 資料 種類 年輪数 備考 採取日
IBKN–B1 本尊 寄木竹釘 修理作業時の保管遺物 2006.6.28
IBKN–B2 本尊 下地布 修理作業時の保管遺物 2006.6.28
IBKN–A 仁王門旧材 木柱 47 本堂柱当初材 2006.6.28
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研究施設による測定であることを示す。炭素 14 年代は，AMS 装置によって同時に測定される炭
素の安定同位体比を用いて同位体分別効果を補正した値である。測定誤差は 1 標準偏差を示した。














試料名 資料 種類 部位 測定機関番号 炭素14年代（14C BP）
IBKN–B1 本尊 寄木竹釘 MTC–07868 280±40
IBKN–B2 本尊 下地布 MTC–07877 425±40
IBKN–A 仁王門旧材 木柱
IBKN–A 1 外から1–5層 MTC–07864 760±60
IBKN–A 3 外から11–15層 MTC–07863 790±40
IBKN–A 5 外から21–25層 MTC–07875 790±60
IBKN–A 7 外から31–35層 MTC–07874 720±50
IBKN–A 9 外から41–45層 MTC–07862 855±45
IBKN–2 仁王門旧材 木柱
IBKN–2 1 外から1–5層 MTC–08126 605±40
IBKN–2 2 外から6–10層 MTC–08127 655±40
IBKN–2 3 外から11–15層 MTC–08128 695±40
IBKN–2 4 外から16–20層 MTC–08129 665±45
IBKN–2 5 外から21–25層 MTC–08130 720±45
IBKN–2 6 外から26–30層 MTC–08131 630±40

































　IBKN–A は 5 層を 1 単位として，1 試料おきに 5 試料 45 年分の年輪の炭素 14 年代を測定した（表
2）。試験調査で測定された試料は同一材の外から 11 層目の年輪で，一連の測定結果はその値とも
整合的である。較正曲線 IntCal09 に対してマッチングさせると，外側から 31～35 層の試料（IBKN–








　IBKN–2 は連続した 7 試料 35 年分の年輪の炭素 14 年代（表 2）について，IntCal09 に対するウィ
グルマッチを行った。外側第 1 層の年代は 1301～1326 年，または 1383～1400 年にある可能性が高
い。いずれの試料も表皮や辺材は確認されず伐採年は不明であるが，寺伝にある建立時期（嘉禄 2
年（1226））より若干新しいものの，これらの当初材は鎌倉期のものと考えられる。
　各資料の較正年代は，大別して 13～14 世紀，15 世紀以降の 2 つの時期に分類される。本堂柱当
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Radiocarbon Dating of Kannon-ji Temple, Ushiku-shi, Ibaraki
Sakamoto Minoru, Imamura Mineo, Isshiki Fumihiko,  
Wakasa Sachi and Matsuzaki Hiroyuki
The Kannon-ji temple in Ushiku, Ibaraki Prefecture (2976 Kuno-cho, Ushiku City, Ibaraki Prefecture) 
was founded, according to temple legend, in 1226 as a hall to house an Eleven-Faced Kannon statue. 
It was rebuilt in 1525, and the present main hall is believed to date from a 1707 reconstruction. In this 
research, radiocarbon dating of the preserved materials such as old lumber was done in conjunction 
with the restoration work on the temple’s main hall and the Nio Gate, and the results were compared 
in terms of their relationships with the construction and repair periods assumed from written records 
such as on the ridgepole signs. 
The age of the outermost layer of the two old pillars (made from Keyaki [Zelkova serrata]) from 
around the main hall obtained during restoration work on the Nio Gate was seen using 14C-wiggle-
matching to both be from trees harvested around the latter half of the 13th century or the start of the 
14th. They are newer than the 1226 founding of the temple, but also considerably older than the 1525 
reconstruction, and instead match the late Kamakura or Muromachi date of the Eleven-Faced Kannon, 
which is considered to be in the Song dynasty style. The era suggests by the style of the details of the 
temple’s main hall (Kamakura) does not contradict this either. In addition, the bamboo nails used to fix 
the different wooden parts of the Eleven-Faced Kannnon statue together (which were stored separately 
after the Showa-period restoration of the main hall) and the age of the cloth (hemp) covering the cloth-
ing parts of the Kannon statue both point to the 1630 restoration of the statue. 
Key words: Radiocarbon dating, Old temple buildings, Fist nosing, Kamakura period, Keyaki (Zelkova 
serrata)
